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D n iedere samenleving heerstschaarste. Die schaarste is princi-pieel. Het opheffen ervan op het
ene punt betekent vaak het opdoemen
ervan op het andere. In onze eigen sa-
menleving zien we hiervan een duide-
lijke illustratie. We proberen de
schaarste op het materiële vlak te ver-
helpen en we zien dat het niet lukt. We
blijken onverzadigbaar: er ontstaan
nieuwe behoeften en daarmee nieuwe
schaarste. Met onze relatieve over-
vloed trekken we mensen aan van over
de hele wereld, die mee willen genie-
ten van ons luilekkerland: zo blijft er
schaarste.
De manier waarop we die steeds maar
verder gaande behoeften willen bevredi-
gen creëert ook schaarste. Met vervui-
lende produktiemethoden creëren we
een schaarste aan frisse lucht, een
schaarste aan bossen en op de iets lange-
re termijn een schaarste aan voorwaar-
den voor het menselijk leven. Het lijkt
erop dat er niets anders op zit, dan dat
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we van onszelf gaan aanvaarden, dat we
niet in staat zijn al onze behoeften te
bevredigen. We zullen, met andere woor-
den, onze eigen eindigheid moeten aan-
vaarden.
Dat geldt niet alleen voor onze behoef-
tenbevrediging in de breedste zin van
het woord, maar voor elk menselijk pro-
ject: we zijn nu eenmaal sterfelijk; onze
gezondheid is kwetsbaar, net als ons ge-
luk en daarbij zijn we feilbaar in wat we
ook doen.
Het besef van de eigen eindigheid is één
van de thema's van de bundel Hef be-
dachte leven, Beschouwingen over maat-
schappij, zingeving en ethiek van de Am-
sterdamse hoogleraar wijsgerige ethiek,
G. M. van Asperen, die onlangs is ver-
schenen. De ethici Den Hartogh er\ Ja-
cobs, die de wel zeer uiteenlo-
pende artikelen uit deze bundel
aan het slot nog eens samenvat-
ten en becommentariëren, noe-
men het besef van eindigheid het
'fait primitif' van de auteur. Dat
zal dan wel; de auteur zelf
spreekt het niet tegen, ondanks
het feit dat het leeuwedeel van
haar boek over allerlei andere
kwesties gaat, vooral ethische.
Dit fait primitif nu, dit belangrijk-
ste gegeven, geeft op zichzelf al
zoveel te denken, dat ik me daar
in deze beschouwing toe wil be-
perken.
Waar het in de moderne tijd aan
ontbreekt, zo meent Van Aspe-
ren, is een gemeenschappelijk
zingevingssysteem. Uit het pu-
blieke discours is de discussie
over de zin van het bestaan in het
licht van de eindigheid verdwe-
nen In onze pluralistische cultuur
is dat een privé-zaak geworden,
leder individu moet maar zien,
hoe hij zijn of haar leven zin
geeft. Dat zal niet eenvoudig zijn,
want doordat de zingeving niet
meer gevoed wordt door een pu-
blieke discussie, verkommert en
verschraalt zij Op den duur verdwijnt ze
helemaal en de mensen vluchten in con-
sumptie en in het najagen van zoveel
mogelijk plezierige momenten Het ge-
volg is dat de mensheid als geheel op een
onbarmhartige wijze tegen zijn grenzen
aan zal lopen. Maar ondertussen geven
de mensen zich over aan het consume-
ren, niet alleen van produkten, maar ook
van elkaar Ze moeten elkaar genot ver-
schaffen Zingeving zou de mensen het
gevoel voor de begrensdheid van hun
ondernemingen kunnen en moeten bij-
brengen. Het is dus, volgens Van Aspe-
ren, deze afwezigheid van een gemeen-
schappelijke zingeving die maakt dat dit
niet gebeurt, zodat we ons op termijn
dood consumeren.
Ik denk dat het tegendeel het geval is
Niet de afwezigheid van een gemeen-
schappelijk zingevingssysteem is het pro-
bleem van de Westerse samenleving,
maar de alles overheersende aanwezig-
heid van een bepaald zingevingssysteem.
Dat systeem is zo vanzelfsprekend, dat er
zelfs niet meer over gesproken hoeft te
worden. Die vanzelfsprekendheid maakt
dat de openbare discussie erover lijkt te
zijn verstomd De meeste mensen gaan
eraan voorbij, óók Van Asperen. Zelfs
daar, waar ze er expliciet over praat, ziet
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ze dat zingevingssysteem niet als zinge-
vingssysteem
Ik geef een voorbeeld Ze zegt dat we
geen gemeenschappelijk zingevingssys-
teem meer hebben, omdat we alles op de
individuele kaart hebben gezet. Dat be-
gint volgens haar in onze cultuur zicht-
baar te worden in de zestiende eeuw In
onze tijd gaat dit zo ver, dat het leidt tot
wat zij fraai noemt 'de mythe van het
onbegrensde zelf'.
Hierin nu schuilt een «/eefcetekenende
paradox, een schijnbare tegenstelling, en
Van Asperen gaat daaraan luchtigjes
voorbij: juist die alles overheersende indi-
vidualiteit is één van aie gemeenschap-
pelijke waarden van de Westerse samen-
leving, die centraal staat in de gemeen-
schappelijke zingeving We vinden met
ons atten rm het 7?« Het individu, zo
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belangrijk is, dat alle belemmeringen die
het in de weg kunnen waden gelegd, in
principe moeten worden Weggenomen.
De mogelijkheden van het individu zou-
den onbegrensd moeten lij <•
Van Asperen noemt dit *en mythe en
daarin heeft ze gelijk. Mpr wat is een
mythe? Een onjuist verniel Maar ook:
een heilig verhaal, dat deèingeving beli-
chaamt Meestal is het beide tegelijk.
Welnu, de individualiteit Sin de Wester-
se wereld een hoofdelement m de ge-
meenschappelijke zingeving
Zo overkomt Van Asperen wat kenmer-
kend is voor vele mythenjagers Ze zijn
vaak wel gevoelig voor de onwaarheid
van de mythen, maar betrekkelijk blind
voor de zingevende betekenis ervan en
schieten zo hun doel voorbij
Ik zal daarvan nog een voorbeeld geven
Waar het geloof m een teven na de dood
devalueert, daar wordt de sterfelijkheid
een probleem Waar de sterfelijkheid een
probleem wordt, daar wordt de medi-
sche wetenschap, die die sterfelijkheid
althans kan uitstellen van groot belang.
Dat lijkt dan het enige waarop Je nog
kunt hopen Zo wordt het gigantische,
uiterst kostbare medische bedrijf, met
alles erop en eraan, het symbool van
onze hoop





kleine overwinning op wat onontkoom-
baar lijkt. Het medische bedrijf wordt zo
een belichaming van de moderne manier,
waarop mensen de kwetsbaarheid en de
eindigheid proberen aan te pakken. Het
symboliseert ook de superioriteit van
onze moderne wetenschappelijke aan-
pak boven de traditioneel religieuze.
Mensen die aan een traditioneel religieu-
ze bescherming tegen de kwetsbaarheid
de voorkeur geven en daarom bijvoor-
beeld inentingen weigeren, worden dan
ook met hoon overladen. Het medische
bedrijf staat voor onze manier van zinge-
ving. Daarom zijn we graag bereid er
steeds grotere sommen geld voor uit te
geven.
Ook aan dit zingevingsaspect gaat Van
Asperen voorbij. De gezondheidszorg,
zegt zij, is puur instrumenteel. Dat hele
uitdijende apparaat is geen doel in zich-
zelf, het dient alleen maar een ander
doel, namelijk de gezondheid. Ze ergert
zich aan de vele irrationele aspecten van
de gezondheidszorg, omdat die maar ge-
meenschapsgeld opslokken en stelt aller-
lei uiterst rationele verbeteringen voor
Bezuinigen op gezondheidszorg wil ie-
dereen, maar afzien van voorzieningen
ligt veel moeilijker, omdat dat ook weer
betekent: het afzien van de mythe van
het onbegrensde zelf.
De waarde van op zichzelf zinvolle voor-
stellen met betrekking tot de gezond-
heidszorg wordt dus beperkt door het
zingevend, sterker nog, het religieuze
moment ervan.
Met het voorbij gaan aan de mo-
derne vormen van gemeenschap-
pelijke zingeving onderschat Van
Asperen de problematiek die ze
probeert aan te vatten. Zij reali-
seert zich niet dat ze niet bezig is
met een paar toevallige misvat-
tingen, maar met heilige, zinge-
vende constructies
In de wending van na de zestien-
de eeuw, waar zij telkens weer
over praat, hebben de filosofen
- van Bacon en Descartes tot
Comte en Marx - een droom ver-
woord van een binnen-wereldlijk
paradijs, dat niet door God, maar
door de mensen zelf geschapen
zou worden met behulp van de
wetenschap, ledere pijn, ieder
gebrek en iedere beperking door
de medemens opgelegd, iedere
slavernij, iedere onvrijheid, zou
daaruit langzaam maar zeker
worden gebannen.
We zijn in deze droom gaan gelo-
ven. We zijn steeds meer in deze
droom gaan geloven naarmate de
successen van wetenschap en
techniek spectaculairder werden.
We zijn ons voor het verwerkelij-
ken van deze droom steeds meer
gaan inzetten, onder leiding van indus-
triëlen, technici, wetenschappers, art-
sen. Communicatie-deskundigen, anders
gezegd: reclame-jongens, slagen erin ons
te laten geloven wat we maar al te graag
willen geloven: dat de droom, ondanks
de verpletterende schijn van het tegen-
deel, toch, stukje bij beetje, verwezen-
lijkt kan worden
Het is een droom van religieuze aard De
mensen geloven erin, ondanks alles, en
ze moeten er wel in geloven, want ze
hebben geen alternatief.
Ondanks dit geloof, misschien wel het
meest massieve, meest invloedrijke en in
zekere zin ook meest succesvolle geloof
dat ooit heeft bestaan, meent Van Aspe-
ren dus dat veel van de huidige proble-
men veroorzaakt worden doordat de
mensen a. geen gemeenschappelijk ge-
loof hebben, en b. geen oog hebben voor
hun eindigheid en hun beperktheid De
mensen moeten een besef krijgen van
hun eindigheid
In dat laatste geef ik haar gelijk. Maar als
mensen dat zomaar konden, dan hadden
ze ook de mythe van hun eigen oneindig-
heid niet hoeven scheppen Het pro-
bleem van de mens is nu juist dat hij
slecht in staat is te leven met wat hem
van de andere dieren onderscheidt het
bewustzijn van zijn eigen eindigheid.
Daarom heeft hij religies geschapen of
gretig aanvaard, of anderszins getracht
zin te geven aan zijn bestaan, laatstelijk
door middel van het grote project van de
Verlichting: het scheppen van een aards
paradijs.
Dat het accepteren van de eindigheid
moeilijk is, ziet Van Asperen ook wel in,
en ze probeert er ook wel iets aan te
doen, maar vooral in de pastorale sfeer.
Zo wijst ze er troostend op dat de eindig-
heid geen verschrikking hoeft te zijn als
je maar sporen na kunt laten, op één of
andere manier: bij voorbeeld door een
nageslacht, of door iets te maken Dat is
inderdaad een mooie gedachte waarmee
in vele culturen, en ook in de moderne,
lange tijd de eindigheid aanvaardbaar is
gemaakt. Maar bijvoorbeeld de Ameri-
kaanse psychiater Lifton heeft erop ge-
wezen dat deze gedachte voor veel men-
sen aan betekenis inboet door de drei-
ging van de totale vernietiging van de
wereld, hetzij door de atoombom, hetzij
door een milieu-catastrofe.
Een andere weg waarlangs ze vooral pro-
beert met de sterfelijkheid in het reine te
komen is haar voorstel het leven op te
vatten als een project, met een begin en
dus ook met een einde. Maar de eindig-
heid betekent ook dat veelbelovende
projecten nu juist voortijdig worden af-
gebroken.
Dat is het probleem met het invoeren van
het besef van eindigheid Het is niet,
zoals Van Asperen meent, het verplaat-
sen van een notie en een bijbehorende
discussie van de privé naar de publieke
sfeer. Het is het ondergraven van de be-
langrijkste functie van het Verlichtings-
project, zoals dat nu reilt en zeilt. Het is
het ondergraven van de hoop, zonder dat
er iets voor in de plaats komt. Immers, de
hemel of een hiernamaals, door het Ver-
lichtingsdenken van hun plausibiliteit
ontdaan, worden niet op stel en sprong
weer geloofwaardig
Daar komt dan nog dit bij: het is niet
zomaar ondergraven, het is ondergraven
door middel van noties, die bijna diame-
traal tegenover de Verlichtingsmentali-
teit staan: besef van eindigheid betekent
niet alleen het toelaten van de eigen
sterfelijkheid, maar ook van het tragi-
sche, het zinloze, de machteloosheid, het
absurde, het vergeefse, het onbevredi-
gende. Verlichting betekende nu juist het
niet-accepteren hiervan. Dit met-aan-
vaarden is een vanzelfsprekendheid ge-
worden
Het werkelijke besef van eindigheid, niet
gecompenseerd door een leven na dit
leven of een wenkend toekomstperspec-
tief, of een besef van altijd doorgaand
zijn, waarin men zich op de één of andere
manier geborgen weet: dat zou iets
nieuws en unieks zijn in de menselijke
geschiedenis.
Zo radicaal als ik hier, vat Van Asperen
het besef van eindigheid dus niet op. Dit
heeft zijn weerslag op haar ethische den-
ken Ze beperkt zich tot voorzichtige aan-
zetten, tot beleidsaanbevelingen, tot het
bijsturen en kritiseren van het Verlich-
tingsproject op punten en niet in zijn
totaliteit. Daarbij vinden we geen vinger-
wijzing naar hoe het tragische en het
vergeefse m de ethiek verdisconteerd
zou moeten worden. Ik ben daar ambiva-
lent over. Enerzijds spijt mij dat, maar
anderzijds moet ik toegeven dat op haar
terrein, de ethiek en het politieke denken
dit piecemeal engineering, juist gezien de
omvang en de aard van de problematiek,
wellicht het enige is, dat er op zit.
G. M. van Asperen, Het bedachte leven. Be-
schouwingen over maatschappij, zingeving
en ethiek. Uitg. Boom, Meppel. 257 bl*.,
ƒ37,50
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Tweederlei weegsteen is den Heere
een gruwel, en de bedriegelijke
weegschaal is niet goed.
Spreuken 20: 23
De 'Wijziging van het Besluit Farma-
ceutische hulp ziekenfondsverzeke-
ring', een obscurantistisch besluit
van 1 mei 1989, behelst dat genees-
middelen die ook vrij in de drogiste-
rij verkrijgbaar zijn, niet meer door
het ziekenfonds vergoed worden
Een opvallende uitzondering werd
gemaakt voor zogenaamde homeo-
pathische en antroposofische ge-
neesmiddelen.
Terwijl de farmaceutische industrie
wordt geconfronteerd met steeds
scherpere eisen bij het registreren
van nieuwe geneesmiddelen worden
de alternatieve middelen volledig
vergoed zolang ze maar voorkomen
in het archaïsche Deutsche Homöop-
athisches Arzneibuch. De beledigen-
de Kaltstellung van het 'College ter
beoordeling van geneesmiddelen' in
deze is een schoolvoorbeeld van spil-
ziek, irrationeel en op electorale
overwegingen stoelend wanbeleid.
Het is tevens een klassiek voorbeeld
van de bedriegelijke weegschaal
waarop de Schrift duidt in het hier-
boven aangehaalde dictum uit het
Oude Testament.
De maatregel heeft er toe geleid dat
de consumptie van deze onwerkza-
me middelen is gestimuleerd en dat
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deze placebo's in toenemende mate
door artsen worden voorgeschreven,
die middels hun handtekening de pa-
tiënt verzekeren van een gratis ver-
strekking. De kosten voor de belas-
tingbetaler zijn na de invoering van
het bovengenoemde besluit nave-
nant gestegen.
Vorig jaar beklaagde de voorzitter
van de Nederlandse Drogisten Bond
zich nog over deze concurrentiever-
valsing, die zijn branche zo'n 60 mil-
joen gulden omzet zou hebben ge-
kost, welke nu in de zakken van de
apothekers vloeit! Recent gepubli-
ceerde cijfers over 1991 laten inder-
daad een sterke groei zien van het
aantal homeopathische prescripties
deze sector was binnen het assorti-
ment van de apotheken de snelst
groeiende en nam toe van twee pro-
cent van de totale omzet (zo'n vier
miljard) naar drie procent! In Holland-
se guldens betekende dat eind 1991
een bedrag van 120 miljoen gulden.
Waarschijnlijk had de befaamde Brit-
se internist Osler gelijk toen hij stel-
de, dat de belangrijkste eigenschap,
waarmee de mens zich onderscheidt
van het dier, gelegen is in het sterke
verlangen van de mens om genees-
middelen in te nemen. Aan ai diege-
nen die vol overgave homeopathi-
sche middelen als Natrium Muriati-
cum D 30 (triljardvoudig verdunde
keukenzout-oplossing) wensen in te
nemen, dient derhalve geen stro-
breed in de weg te worden gelegd.
Maar dat elke Nederlandse belasting-
betaler daaraan gedwongen meebe-
taalt, dat is, zelfs m een land van
melk en honing, een misstand Mis-
schien wil de volksvertegenwoordi-
ging bij het binnenkort te houden
debat over Simons' kaderbrief ge-
neesmiddelenbeleid de betekenis
van Spreuken 20, vers 23 nog eens
goed overwegen een weegsteen is
ook bij geneesmiddelen meer dan
voldoende!
C. N. M. Renckens is vrouwenarts en
voorzitter van de Vereniging tegen
kwakzalverij.
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